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Gökçen belgeseli 
komşuda finalist
Dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen hakkındaki 
belgesel, Selanik'teki Belgesel Film Festivali'nde finalist oldu
Başkan çok beğendi
Filmin sadece ‘Belgesel Pazar’ bö­
lümüne katılacağını zannettiklerini 
belirten yapımcı Çeliker, şöyle konuş­
tu: “Festival başkanı çok beğenmiş, fi­
nalist olarak da yer almasını istemiş. 
Bu belgeselde Atina ve Se­
lanik’te Atatürk’ün evinde 
çekim ve araştırmalar yap­
tık. Belgesel, Sabiha Gök- 
çen’in yaptığı Balkan Dost­
luk Turunu ve Atatürk’ün 
Balkan barışına katkı için 
-çalıştığının bir ifadesi ola­
rak Gökçen’i bu solo tura 
gönderdiğini ifade ediyor.”
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E rmeni olduğu iddiası ortaya atılan ‘dünyanın ilk kadın sa­vaş pilotu’ Sabiha Gökçen’in 
belgesel filmi, Yunanistan’da ses ge­
tirdi. Yapımcılığını Gülşah Çeliker’in 
yaptığı ‘The Legendary Girl of The 
Skies: Sabiha Gökçen (Göklerin Efsa­
ne Kızı: Sabiha Gökçen)’ adlı belge­
sel, binlerce belgesel arasında, 6. Se­
lanik Uluslararası Belgesel Film Festi­
valinde finalist oldu. Yunan ulusal ka­
nalı ERT’nin desteklediği ülkenin bu 
en büyük film festivali, 15-21 Mart ta­
rihleri arasında yapılacak.
Belgesel, 
Gökçen'in 
doğum günü 
22 MarFta 
TRT'de tekrar 
yayımlanacak.
■R
Yapımcı Çeliker 
(üstte Gökçen ile), 
"VVashington'daki 
Öğretmenler 
Semineri'nde 
Türkiye'den de 
örnek kadın 
olarak Gökçen 
anlatılacak" dedi.
•  1964 - Coca - Cola 
Türkiye'deki ilk fabrikasını 
İstanbul'da açacağını açıkladı.
•  1973 - Fransa'ya 
uyuşturucu madde 
sokmaktan yargılanan MHP 
senatörü Kudret Bayhan, 15 
yıl hapse mahkûm oldu.
•  1976 - Başbakan Süleyman 
Demirel'in, hayali mobilya 
ihracatı ve 20 milyon liralık 
vergi iadesi yolsuzluğundan 
sanık yeğeni Yahya Demirel 
için tutuklama kararı verildi.
•  1982 - Barış Derneği'nin 44 yöneticisi 
tutuklandı.
•  1988 - İstanbul'dan Lefkoşa'ya giden 
boş bir yolcu uçağı Beşparmak 
Dağları'na çarparak yandı, 15
2002 - Devlet 
Bakanı Kemal 
Derviş'i öğrenciler 
ODTÜ'de 
konuşurken 
protesto etti.
mürettebat öldü.
•  1994 - Haşan Mezarcı RP'den 
istifa etmek zorunda kaldı.
•  1995 - Mercedes 
kaçakçılığından 
hükümlüyken yeniden 
yargılanan milli futbolcu 
Tanju Çolak, "suçu ihbar 
ettiği "gerekçesiyle 
mahkeme tarafından serbest 
bırakıldı.
> Doğanlar
•  1932 - Elizabeth Taylor 
(Sinema sanatçısı)
► Ölenler
•  1947 - Cemal Nadir (Karikatürist)
•  1976 - Kuzgun Acar (Heykeltıraş)
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